


































































1 京都産業大学 教育支援研究開発センター グローバル化推進室































（Internationalization at Home）である（Beelen 





















る。CLIL（Content and Language Integrated 
Learning:内容言語統合型学習）（渡部・池田・和
泉, 2011）や Focus on Form（和泉, 2016）といっ
た英語教育での比較的新しい試みが導入され、英
語教員以外の教科を専門とする教員にも受け入れ




















































































World Heritage Sites in Japan
Modern Japanese Literature
Introduction to Japanese Politics
Japanese Management and Business
Religion in Japan
Historical Origins of Modern Japan
Japanese Science & Technology
Introduction to Japanese Literature
Modern Japanese Government
Issues in Japanese Society
Japanese Culture in Historical Perspective
KSU特別講義（Japan’s Foreign Policy）
GJP以外の英語講義科目
The World of History
Approaches to Literature and the Arts
World of Management Science
People and Society
Considering American Society
Environmental Problems 2014 年度新規開講
Ecology and Society 2014 年度新規開講











































日時：2015 年 2 月 3 日（火）13：30 ～ 16：00








































































































図 1．第 1回理系英語講義 FD企画の様子 図 2．第２回理系英語講義 FD企画の様子





日時：2016 年 2 月 17 日（水）10:00 ～ 11:20
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Enhancement and Faculty 
Development of English-Medium 
Instruction in Science Courses
Kaoru ADACHI1
There has been an increased request for 
English medium instruction (EMI) programs 
among Japanese universities, where the 
domestic higher education system needs to meet 
global standards. From the viewpoint of 
globalization, we started a special program 
( G l o b a l  P r o f e s s i o n a l s  i n  S c i e n c e  a n d 
Engineering Field Program) for science 
students to foster global minds at faculties of 
science, computer sciences and engineering, and 
life sciences in Kyoto Sangyo University. One of 
our goals is to increase the numbers of science 
courses taught in English. Although expanding 
and enhancing EMI is an urgent national 
challenge in Japan, there is no consensus 
regarding goals and the significance of EMI in 
higher education. Faculty support is essential 
for EMI course teaching, both for language 
teachers of English who are not science 
specialists and science teachers whose mother 
tongue is not English. I report the outcomes and 
problems of faculty development projects that 
revealed the importance of cooperation among 
language and science teachers.
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